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El presente trabajo tuvo como finalidad el estudio de las cuentas por cobrar  y 
liquidez de la empresa Creaciones Nieves S.A.C del distrito de la Victoria durante el 
periodo 2016, utilizando como técnica el censo mediante un cuestionario que 
contiene 50 preguntas, 25 preguntas para la primera variable y del mismo modo 25 
preguntas por la segunda variable, que fue el instrumento para conocer el punto de 
vista de cada trabajador de la empresa se utilizó una muestra de 25 colaboradores 
específicamente del área de administración y contabilidad siendo el objetivo general 
establecer la relación entre las dos variables mencionadas y también las 
dimensiones relacionadas a las variables que serán medidas mediante el sistema o 
programa estadístico SPSS 22.0 mediante los resultados por el alfa de cron Bach  
que permite la confiabilidad de la tesis la prueba de normalidad de las hipótesis que 
nos permite afirmar y aceptar la hipótesis del investigador mediante los gráficos de 
barra por cada pregunta elaborada, tablas de frecuencia y tablas cruzadas las cuales 
nos permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones para la mejora de la 
empresa Creaciones Nieves S.A.C siendo el tipo de investigación básica pura cuyo 















he purpose of this study was to study the accounts receivable and liquidity of the 
Creations Nieves SAC in the district of Victoria during the period 2016, using as a 
technique the census through a questionnaire containing 50 questions, 25 questions 
for the first variable And 25 questions for the second variable, which was the tool to 
know the point of view of each worker of the company, a sample of 25 collaborators 
specifically of the area of administration and accounting was used, being the general 
objective to establish the relation between the Two variables mentioned and also the 
dimensions related to the variables that will be measured by the statistical system or 
program SPSS 22.0 by means of the results by the cron alpha Bach that allows the 
reliability of the thesis the test of normality of the hypotheses that allows us to affirm 
and To accept the hypothesis of the researcher by means of the bar graphs for 
processed question, tables of frequency and crossed tables which allowed us to 
reach conclusions and recommendations for the improvement of the company 
Creations Nieves SAC being the type of pure basic research whose level is 
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